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ALDA BLANC0 
A las mujeres de España: Los ensayos feministas 
de Maria Martinez Sierra 
Yo, personalmente he gritado 
cuanto he podido, y sigo gritando 
(cuando me 10 consienten) a pesar 
de que tengo ya 92 años, y por 
tanto muy poquita voz. 
(Maria Martlhez Sierra) 
Los ensayos sobre la mujer y el feminismo de ((Gregorio Martinez 
Sierra)) estan marcados por la paradoja. ,j,Acaso'no es paradojico 
que una mujer reconocida en su dia por su feminismo, como lo fue 
Maria Martinez Sierra, asuma el nombre del marido a modo de 
pseudonimoi y que con este firme cuatro volumenes de ensayos 
epistolares dirigidos a las mujeres de España? O, iquiza sea mas 
paradojico aún que la voz narrativa se identifique como voz de 
hombre en Cartas a las mujeres de España (1 91 6) ,  Feminismo, fe- 
minidad, españolismo (1 91 7), La mujer moderna (1 920) y Nuevas 
cartas a las mujeres de España (1932)? Estas paradojas podrian 
resultar inquietantes para aquellos lectores acostumbrados a una 
ensayistica feminista en la cual existe una perfecta correspondencia 
entre la figura de una autora, la firma de una mujer y la narradora de 
un texto. Seria Iogico de entrada esperar del ensayo feminista estas 
identificaciones ya que, por lo menos desde el siglo XIX, este genero 
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ha establecido unas convenciones de lectura que asumen no sola- 
mente estas concordancias sino que van unidas a un texto que 
protesta contra la subordinacion de la mujer y que subvierte la 
ideologia dominante propagadora de una jerarquia social y simboli- 
ca basada en nociones asimetricas de la diferencia entre 10s sexos. 
Vista a traves de las convenciones del ensayo feminista, tanto la 
enigmatica figura de Maria Martinez Sierra como la estrategia narra- 
tiva de sus muchos ensayos suponen un desafio para 10s lectores 
contemporaneos. 
Seria posible, claro esta, ante esta maraña de paradojas, creadas y 
mantenidas por Maria Martinez Sierra misma hasta la muerte de su 
marido en 1947, que 10s lectores de hoy llegasen a la comoda 
conclusion de que no vale la pena leer 10s ensayos <<feministas,) de 
Maria Martinez Sierra dado que su autora no solamente eligio velar 
su identidad detras de un nombre de hombre sino que, si cabe, mas 
grave aún, escogio narrarlos por medio de una voz que se inscribe 
en el texto como masculina. De hecho no seria la primera vez -ni la 
última- que, ante la complejidad que supone la intervencion cultural 
de una escritora, se cerrase un libro suyo o, incluso, se borrase su 
obra del canon literario. 
Pero existen estrategias de lectura que nos proporcionan claves 
para adentrarnos en el complejo mundo que habitan las escritoras y 
en el que circulan sus textos. Estas maneras de leer despliegan 
movimientos interpretativos que toman como punto de partida la idea 
de que las relaciones sociales entre 10s sexos son un aspecto 
fundamental de la realidad social, cultural e historica y que el discur- 
so de la diferencia sexual configura las formaciones sociales y 
discursivas. El genero, definido como la representacion de la relacion 
social entre 10s sexos, se convierte asi en una categoria analítica 
fundamental para la interpretacion de 10s procesos de significacion 
en la formaciones sociales y simbolicas. Dicho de otra manera, el 
concepto de genero denota el saber sobre la diferencia ~ e x u a l . ~  
Por lo tanto, la lectura feminista, de entrada, desconfia de la aparen- 
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te transparencia generica de cualquier texto de la misma manera 
que, por ejemplo, cuestiona la supuesta traslucidez de las estructuras 
sociales que se imaginan y se articulan como simetricas en cuanto a 
las relaciones entre 10s sexos. De igual manera se podria argüir, 
pues, que la figura de la escritora o 10s productos culturales de la 
mujer no existen ni funcionan en 10s espacios sociales y discursivos 
del mismo modo que lo hacen 10s escritores y sus textos. Y si no fue 
-quizas no lo sea aun- un mundo con condiciones simetricas ni 
igualdades para la mujer, lo fue mucho menos, todavia, para la 
escritora que, por lo menos desde el siglo XVIII, se ha representado 
como figura límite, como transgresora del espacio social y cultural 
adjudicado a la mujer por el hombre. 
La estrategia narrativa sugerida aquí, entonces, subraya la necesi- 
dad de mantener presente una inquietante verdad: que la practica 
social de la escritura para la mujer que escribe en un mundo de 
hombres supone una constante negociacion de su identidad con una 
sociedad que la situa en 10s margenes de la cultura y que la rodea de 
prohibiciones. Tambien identifica el genero como necesaria catego- 
ria analítica de lectura -bien sea de un texto o de una figura como 
texto- para <(desnaturalizar,) -inclusa   trastornar--- las figuras, 
conceptos, argumentos y lecturas forjadas historicamente por ((la 
mirada del hombre), a traves de la cual se ha construído el sitio que 
ocupa la mujer en la cultura y en el d i s c ~ r s o . ~  Plantea, finalmente, la 
necesidad de re-leer, re-plantear y re-formular 10s procesos de signi- 
ficación que constituyen la expresion textual basandose, ahora, en 
un entendimiento de la asimetria social entre 10s sexos y en la 
manera que esta configura las identidades de genero y el discurso 
de la diferencia. 
De esta manera una lectura de la figura de Maria Martinez Sierra 
como autora material de 10s textos y de su obra firmada por ((Grega- 
rio Martínez Sierra)) puede proponer que el anonimat0 y el enmasca- 
ramiento de esta escritora, por ejemplo, lejos de ser la constatación 
de una confusión, debilidad, e incluso de una neurosis por su parte, 
expresan una de las posibles maneras de negociar su dificil proble- 
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mAtica como escritora puesto que insistio en escibir en la España de 
principios de ~ i g l o . ~  A traves de esta lectura a contrapelo, no se 
borran ni se eliminan las paradojas. Por el contrario, las sugerentes 
paradojas elaboradas por Maria Martinez Sierra se transforman en 
expresiones de significacion que le permiten al lector identificar y 
enfrentar 10 que fueron para Maria Martinez Sierra igual que para 
otras muchas escritoras, las zonas mas conflictivas para la mujer 
que escribe en un terreno tan dominado por el hombre como 10 era el 
mundo literari0 español. Sin un entendimiento de la configuración 
social y discursiva de 10s espacios que resultaron ser tan problema- 
ticos para nuestra escritora y que, de hecho, marcaron de diversa 
manera tanto su obra como su propia relacion con ella, retornaria- 
mos a una lectura incapaz de articular 10s importantes nexos entre 
genero, escritura y las formaciones tanto sociales como discursivas. 
La re-elaboracion de Maria Martinez Sierra planteada aquí hace que 
surja del olvido, entonces, como compleja figura cultural de por si, a 
la vez que como emblematica de la característica angustia vivida y 
expresada por la e~cr i tora .~ 
Los ensayos de Maria Martinez Sierra apuntan a una de las realida- 
des historicas de la teoria feminista, borrada frecuentemente por sus 
detractores que se empeñan en considerarla como un analisis limitado 
y limitante: que esta no ha sido ni monolítica, ni tampoc0 inmutable. 
Tras veinte años de investigacion, la historiografia sobre el feminis- 
mo se ha planteado deshacer una de las identificaciones mas enrai- 
zadas en el pensamiento contemporaneo acerca de este movimiento 
social: la vinculacion del feminismo con la lucha por el sufragi0 
fe menin^.^ Esta desafortunada asociacion ha dado pie a que el 
feminismo -como teoria y practica- aparezca no solamente como 
un proyecto de poca envergadura sino tambien como incapacitado 
para teorizar toda problematica de la mujer que caiga fuera de la 
lucha por sus derechos politicos y legales. Pero si, en vez de 
ceñirnos a una vertiente y manifestación del feminismo en un mo- 
mento historico especifico, el sufragismo -que quizas haya sido 
tomado como paradigmatico dada su visibilidad y vistosidad en tér- 
minos de lucha-, revisaramos las diferetes escenas en la cual las 
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mujeres, autoconscientes de su posicion asimetrica en la realidad 
social y en el discurso de la diferencia sexual, se han imaginado 
libres y han luchado por su emancipacion, llegariamos a un 
entendimiento mas matizado de lo que se ha Ilamado y autodeno- 
minado feminismo. Basandonos en esta importante reelaboracion, 
podríamos entender la historia del feminismo como la narrativa de 
10s modos en que las mujeres han analizado su situacion de diferencia, 
desigualdad y subordinacion, a la vez que la manera en que han 
luchado para cambiarla. Tendriamos, ahora, que hablar de 
((feminismos), y no de ((feminisme,,. 
Pero si por una parte 10s ensayos de ((Gregori0 Martinez Sierra), 
registran la rica complejidad que supone la protesta contra la subor- I 
dinacion de la mujer, tambien ponen de manifiesto 10s giros teoricos 
de un ideari0 que parece estar siempre precisando y refinando lo 
que significa ser mujer en el patriarcado. En su historia, el feminismo 
ha mostrado su capacidad de re-elaboracion ante nuevas coyuntu- 
ras historicas y/o discursivas que fueron, a su vez, cambiando 10s 
contornos de 10s específicos terrenos de lucha. Así, por ejemplo, al ir 
ganandose triunfos asumidos como propios del feminismo politico 
(el sufragi0 femenino, el acceso de la mujer a la educacion secundaria 
y universitaris, el divorcio, la igualdad de derecho de la mujer ante la 
ley, etc.) podemos constatar desplazamientos teoricos hacia nuevas 
arenas de lucha y pensamiento (sexualidad femenina, libertad sexual 
y personal, anticonceptivos, la relacion de pareja). Por otra parte, 
ciertas teorias ontologicas acerca de la mujer se deshicieron ante el 
peso de una realidad que las puso en cuestion. Quizas, la mas 
importante fuera la idea de la mujer como naturalmente pacífica, 
nocion que se vino abajo para muchas teoricas de principios de siglo 
cuando un sector del movimiento feminista internacional, capitaneado 
por las feministas inglesas, entro de lleno y con gran brio patriotico 
en la primera guerra mundial. De igual forma vemos que .en la 
ensayística de ((Gregori0 Martinez Sierra,), aunque perduraran una 
serie de constantes, tambien existira una trayectoria teorica, resultado 
de nuevas, diferentes e importantes preguntas que se planteo nuestra 
autora a lo largo de su vida. 
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La indiferencia, el miedo y la hostilidad marcan las reacciones con 
las que se encontro el feminismo en la España del primer tercio del 
s i g l ~ ,  por lo menos hasta la proclamacion de la Segunda República. 
Los ejemplos de estas actitudes surgen con tanta frecuencia en la 
historia de la mujer de la epoca y de la lectura de 10s textos sobre la 
mujer y del feminismo que su enumeracion trazaria el perfil de una 
sociedad que parecia estar resuelta a impedir cualquier cambio para 
la mujer, por muy insignificante que fuera. 
La indiferencia, que borra la existencia del otro haciendolo invisible, 
parecer ser una actitud que a menudo se desplegaba ante la voz y la 
presencia de la mujer que intentaba resistir 10s discursos de genero 
y luchaba por sus derechos. Emblematica de esta nociva actitud es 
el informe que hace una de las mujeres de la Agrupacion Femenina 
Socialista de Madrid con motivo de su intervencion en un mitin 
recogida aquí por la secretaria del grupo: ((La compañera Gonzalez 
da la gestion que fueron a San Fernando ella y la Posada, que 
estuvieron en el mitin en el cual las atendieron regular pues no las 
acompañaron ni siquiera al tren y no les dieron ni las  gracia^.))^ 
Sin embargo, la indiferencia frecuentemente se transforma en hostili- 
dad. A sabiendas de que la hostilidad es, a menudo, el enmascara- 
miento de un miedo no articulado, ((Gregorio Martinez Sierra,) se 
propone disipar el antagonismo hacia el feminismo abordando directa- 
mente una de las cuestiones que consideraba era la que mas perturba- 
ba a su público: la idea generalizada de que la mujer dejaria de ser 
<(femenina), o que seria <(menes mujer)) si se adscribia al feminismo. 
Aunque toca este tema a lo largo de sus ensayos, es en La mujer 
moderna (1 920), libro que recoge las respuestas a una encuesta que 
realizo en Abril de 191 7, a ((las personas que verdaderamente meditan 
y que por su situacion y alta mentalidad me parecen obligadas a 
preocuparse del porvenir de E ~ p a ñ a ) ) ~  en donde esta problemática 
saltara a primera plana. La encuesta consistia en cinco preguntas 
entre las cuales la siguiente era la que encabezaba la lista: 
" ~ C r e e  usted que en realidad existe oposicion esencial entre femini- 
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dad y feminismo, entendiendo por feminismo la igualdad de la mujer 
y el hombre en derechos civiles y politicos y, por lo tanto, la facultad 
de intervenir efectiva y directamente en la vida de la n a ~ i o n ? " ~  
El planteamiento de la pregunta, que incluye una definicion concreti- 
sima y limitada-incluso para el pensamiento de Maria Martinez 
Sierra-del feminismo, revela el tangible temor a que la mujer per- 
diera su feminidad, el atributo mas codiciado, no solamente por la 
sociedad, sino tambien por la mujer misma. Al estar la feminidad 
asociada al sentimiento, a la pasividad, al mundo natural y al silencio- 
entre otras cosas-, el feminismo, que exalta el uso de la razon, la 
actividad en la esfera pública y el uso de la palabra, aparecia como 
una propuesta que desestabilizaba 10s tradicionales codigos 
simboticos del genero. De hecho, el intento de desprestigiar a las 
mujeres feministas a menudo incluía el gesto de arrebatarles el 
atributo de la feminidad. Para contrarrestar esta operacion ideologica 
((Gregori0 Martínez Sierra)) sugiere la posibilidad teorica de casar la 
feminidad con el feminismo. Con esta propuesta intenta aquietar el 
panico subyacente de la sociedad ante la posibilidad teorica de que 
el feminismo produjera un deslizamiento, o incluso que trastocase, 
10s papeles que socialmente se les asignaban a las mujeres en una 
sociedad en la que el dimorfismo sexual era una parte fundamental 
del pensamiento social y politico. No pretende ((Gregorio Martinez 
Sierra)) hacer una critica radical de la feminidad, su estrategia mas 
bien parece dirigida hacia el apaciguamiento del miedo que, clara- 
mente, pensaba producia la hostilidad que ofuscaba la discusion del 
feminismo. La voz tranquils, ecuanime y engañosamente imparcial 
del ((Gregorio Martinez Sierra)) de 10s ensayos quiere responder a la 
pregunta que el mismo plantea en ((De feminismo,,, la conferencia 
que dio en el Teatro Eslava: 
"Pero, diran ustedes, ¿,no es el feminismo una doctrina desaforada, 
un sueño histerico de pobres solteronas feas, que desfogan la dolo- 
rosa ira de ho haber encontrado puesto en la mesa del banquete de 
amor, rompiendo cristales a pedradas y reclamando a gritos por las 
calles el derecho a votar como 10s hombres?"1° 
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La contestacion a esta pregunta sera. el impulso que regir6 sus 
ensayos feministas dedicados a las mujeres de España a la vez que 
enmarcara el discurso feminista de Maria Martinez Sierra. 
La sociedad domestica, en la cual circulaban estos ensayos, se 
habia propuesto circunscribir a la mujer -figurada como un ángel 
del hogar- a tres funciones principales: la de hija, esposa y madre; 
prohibia, a su vez, que sus mujeres saliesen del ambito familiar 
física y psiquicamente, basandose en la doctrina de la estricta 
separacion de las esferas publica y privada. De entrada, nuestra 
autora queria alentar a las mujeres a que traspasaran 10s limites de 
su existencia en el espacio privado por medio de la adquisición de 
conocimientos que les permitiera realizar su personalidad -proyecto 
clave del feminismo- y, tambien, que les capacitara para salir al 
mundo del trabajo cuyo resultado seria la independencia economica 
-otra proposicion basica de este ideario. Por esto, el proyecto 
feminista de Maria Martinez Sierra se construye sobre el fundamento 
del derecho al acceso a la educacion, una reinvindicacion que conti- 
nuaba siendo central para ella al igual que lo habia sido para tantas 
otras mujeres desde el siglo diecinueve. Sin embargo, para ella la 
nocion de la educacion no se circunscribia a que la mujer aprendiera 
para s i  misma; por 10 contrario, el saber es 10 que la llevara a 
ensanchar su mundo y a sentir sentimientos desconocidos o, incluso, 
vedados dentro del estrecho repertorio de las emociones femeninas 
autorizadas para la mujer: 
"[Alprendereis -escribe- a amar al pueblo ... aprendereis a indig- 
naros ante la ignorancia ... [alprendereis a aborrecer el privilegio. Se 
despertara en vosotras la femenina aspiracion de crear la paz, 
cueste 10 que cueste, en todas las esferas que caigan bajo vuestra 
influencia o vuestro dominio."ll 
A traves de la educacion, la mujer puede salir hacia el mundo - 
como ((darnas andantes))- con una sabiduria social y unas emo- 
ciones que dentro de la familia, el espacio tradicional de la afectivi- 
dad femenina, no hubieran podido aprender puesto que el amor 
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afuera de la familia, la indignación y el aborrecimiento eran impro- 
pios del angel del hogar. Y es el sentimiento de la solidaridad social 
el que establece Maria Martinez Sierra como el mas necesario para 
la mujer. Nuestra autora considera imprescindible que en la mujer se 
entrelacen el deseo de libertad individual con el de la fraternidad. 
Podriamos especular aquí que en su propia biografia quizas fuera el 
sentimiento de solidaridad el que le impulso a salir del cómodo 
mundo privado de la escritura para adentrarse en la dura realidad de 
las obreras socialistas y luego, en su epoca de propagandista para el 
PSOE, en las vidas de las muchas mujeres que conoció por 10s 
caminos de España. 
"La mujer -escribe- ha vivido siempre tan encerrada, tan apartada 
del mundo y de la vida, que no ha podido aprender, como el hombre, 
las grandes lecciones de la fraternidad humana. Vive para s i  y para 
10s suyos, y muere por 10s suyos heroicamente; pero su heroismo no 
suele traspasar las puertas de su propio hogar. iMujeres ricas, de 
entendimiento y de comprension, esta es la tarea de ustedes. Maes- 
tras, escritoras, proclamen ustedes en el libro, en el periódico en la 
escuela, en las Casas del Pueblo, en la conversacibn, este evangeli0 
de la solidaridad femenina!"'* 
Maria Martinez Sierra alienta a sus lectoras a que empiecen a sentir 
de una nueva manera; quiere que sientan lo que se podrian llamar 
sentimientos sociales. Asi transforma la femenina simpatia en soli- 
daridad de clase. La radicalidad de su propuesta se encuentra en 
que trastoca, asi, el registro de la afectividad femenina legitimizan- 
do, una vez mas, que la mujer trasgreda el limitado terreno sentimental 
en que estaba inscrita. 
Pero si el sentir es una categoria gozne en el pensamiento de Maria 
Martinez Sierra, va intimamente unido a lo que ella llama el (<hacer,,, 
un deseable y necesario aspecto de la vivencia; el sentimiento es lo 
que impele a la mujer a la actuacion. Anima a las mujeres a que, por 
ejemplo, funden clubs para mujeres de la clase media para que 
estas puedan estar tranquilas y apartadas del agotador espacio de la 
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familia y que tambien organicen talleres para las mujeres obreras de 
modo que estas puedan trabajar en condiciones higienicas. En sus 
conferencias pronunciadas en el Ateneo de Madrid con motivo de la 
proclamacion de la República, recogidas en La mujer española ante 
la República (1 931), instara a su público a defender y solidarizarse 
con la naciente Segunda República que bautiza con el nombre de 
Gobierno de la Buena Voluntad. 
En 10s ensayos escritos entre 1916 y 1920 tambien se propone 
redefinir la funcion social de la mujer y de sus atributos que habían 
sido elaborados por medio de la ideologia y el discurso de la domes- 
ticidad. Rechaza categoricamente casi todos 10s conceptos pilares 
de este discurso y, a traves de sus inteligentes y persuasivos 
argumentos, van cayendo en el absurdo la glorificacion del silencio 
de la mujer, de la resignacion y del sacrificio. Incluso, en un divertido 
-y probablemente personalisimo- momento, arremete contra uno 
de 10s mas importantes emblemas de la domesticidad, la aguja: 
"[NIO os dejeis -advierte ((Gregorio Martinez Sierra))-- dominar por 
el que ya otro dia hemos llamado fetichismo de la aguja ... No hagais 
esas horribles ((labores de adorno)), esos espantables bordados en 
((sedas)), ((en felpillas)), ((en oro)), que parecen tener por misión 
afear y hacer inhabitables las casas burguesas. No bordeis fosfore- 
ras, ni almohadones, ni portaperiódicos, ni carpetas. No imiteis la 
pintura con el bordado, ni -¡horror de horrores!- el bordado con la 
No rechazara, sin embargo, la maternidad, figura clave en la ideolo- 
gia de la domesticidad, sino que cuestionara la manera de entender 
e interpretar la maternidad en una sociedad en la que la funcion 
esencial de la mujer es la de ser madre. Reelaborara esta intocable 
figura explicando como las reinvindicaciones del feminismo estan 
íntimamente ligadas a lo que son las verdaderas necesidades de la 
madre, no 10s vacios gestos de la maternidad inconsciente. La 
proposición de Maria Martinez Sierra es tajante: para ser madre la 
mujer necesita ((tener la plena conciencia y el pleno goce de sus 
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derechos h~manos) ) . '~  Una cultura completa y la independencia son 
condiciones imprescindibles para que una mujer pueda ser madre 
puesto que para nuestra autora la maternidad no radica en el hecho 
biologico de la procreacion: 
"[Lla maternidad voluntaria y consciente, deseada, perfecta; la ma- 
ternidad que no solo da a luz al hijo, sino que le cria, le educa, le 
prepara por completo para una vida plena, útil y feliz, es tarea 
gloriosa y mision sin igual; pero la maternidad ignorante, impuesta 
por el azar o las circunstancias, soportada, a lo mas, con resigna- 
cion; realizada sin competencia, sin sentido de la responsabilidad, 
sin funcion educadora, sin ideal progresivo, no se diferencia gran 
cosa ... de la maternidad meramente física de las especies animales."15 
El que desligue la maternidad de la naturaleza y a la figura de la 
madre de la de la mujer cuando propone que (([lla mujer ignorante 
esclava ... aunque la maternidad pese sobre ella ... habra sido madre; 
ino habra sido m~jer ! ) ) '~ ,  supone la desestablilizacion -y finalmente- 
el desplazamiento del concepto y la figura que era fundamental para 
la ideologia de la domesticidad. Al fin y al cabo, el discurso de la 
diferencia sexual se erige sobre la idea que la principal diferencia 
entre 10s sexos es la de la procreacion; el hombre produce, la mujer 
reproduce. Maria Martinez Sierra se atreve a postular que la biologia 
no es el destino de la mujer, axioma que muchos años después seria 
recogido por las feministas de nuestro tiempo. 
En Nuevas cartas a las mujeres de Espaia, el ultimo libro de ensa- 
yos que escribiera Maria Martinez Sierra, se advierte un cambio con 
respecto a sus anteriores cartas en la forma en que articula el 
concepto de genero. En un importante giro teorico propone ((Grega- 
rio Martinez Sierra), a sus lectoras que la diferencia de 10s sexos ha 
sido social y culturalmente construida por 10s hombres. Mas aún, 
concluye con la propuesta de que han sido 10s escritores 10s que han 
jugado un papel fundamental en este proceso diferenciador al haber 
estado historicamente en sus manos el poder de la representacion, 
de la mujer. Aunque, en su ensayo de 1905 sobre Pardo Bazan17, ya 
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habia aludido a la participacion del escritor en el proceso discursivo 
de la configuracion de la diferenciacion sexual, en estas cartas 
desarrolla plenamente su teoria. La importancia de este cambio 
teorico es que Maria Martinez Sierra esta planteando el fundamental 
problema de la reproduccion ideologica, problema clave de la reflexión 
sobre la continuidad de la ideologia sexual, cuestión que aun hoy 
continua siendo debatida en el terreno de la teoria feminista: 
"Los hombres -escribe- han podido crear, una tras otra, las 
imposibles, purisimas figuras de mujer que decoran, adornan, 
iluminan, aroman e idealizan sus novelas, cuentos, dramas y 
cornedias ... Mas una mujer que se ve (<por dentro)), que, intima, 
personal e implacablemente <(se sabe de mernoria)), no se puede 
soñar a s i  misma absurdamente fuera de lo real."18 
Sugiere que la mujer ha imitado e interiorizado esta construccion 
masculina. Este extraordinario fragmento es, probablemente, uno de 
10s analisis mas lucidos de su epoca -y no solamente en España-l9 
sobre la manera en que se produce y reproduce culturalmente la 
imagen de la mujer en la sociedad patriarcal. No bastandole al narrador 
una mera descripcion de este fenomeno, culpabiliza a 10s escritores de 
haber falseado la verdadera imagen de la mujer. 
Si el que desligase la maternidad de la naturaleza habia supuesto la 
desestabilizacion de la figura de la madre, la desvinculacion de la 
mujer figurada por la imaginacion masculina de lo que seria la real 
figura de la mujer, el paso dado por Maria Martinez Sierra en estos 
ensayos, significa la subversión de la ideologia de genero y del 
discurso de la diferencia en cuanto que rechaza el poder del hombre 
de identificar y de definir lo que ((es)) una mujer. En su literatura el 
hombre no refleja a la mujer, sino que la inventa o, en sus propias 
palabras, ((la falsia femenina ha adquirido categoria dominante de 
articulo de fe sobre el papel  escrit^.))^^ Solo la voz de la mujer o de la 
escritora puede ((paner en el papel una realidad femenina harto en 
desacuerdo con el ideal del 'angel de candor' o 'pajarillo caido del 
nido' (todo tiene alas) consagrado por siglos de fantasia masculi- 
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na.>)21 Aunque despues de la publicacion de estos ensayos c<Grego- 
rio Martinez Sierra), se sumi6 en un desafortunado silencio textual 
del cual no emergera Maria Martinez Sierra como escritora hasta 
despues de la muerte de su marido en 1947, alienta a las escritoras 
y a las mujeres que trasciendan la viva vivida en el silencio de la 
otredad, rodeada de falsas imagenes de s i  mismas producidas por la 
fantasia del hombre, y a que se re-construyan como sujetos textua- 
les a la vez que como sujetos históricos. 
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